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310 ΑΡΧΕΙΑΚΑ 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Ίδρυση - Λειτουργία 
Η προσπάθεια διατήρησης των ιδιαίτερα πολύτιμων αρχείων της Οθωμανικής Διοίκη­
σης στη Μακεδονία χρονολογείται από το 19431 και οδηγεί στην ίδρυση διά της νομοθε­
τικής οδού του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, το 1954. 
Το I.A. Μακεδονίας ιδρύθηκε με το Ν. 2869/1954 (ΦΕΚ Α \ 124/1954) και άρχισε 
να λειτουργεί από το Μάρτιο του 1955. Αποτελεί Δημόσια Υπηρεσία που υπάγεται 
στη δικαιοδοσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τελεί υπό 
την εποπτεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. 
Σκοπός του, όπως προκύπτει από τις παραγράφους 1, 2, 3 του άρθρου 2 του ίδιου 
νόμου, είναι η «συγκέντρωσις, διαφύλαξις, επιστημονική επεξεργασία και ταξινόμησις 
πάντων των ιστορικών δημοσίων και ιδιωτικών αρχείων των αφορώντων εις την Ιστορί-
αν της Μακεδονίας και περιλαμβανόντων έγγραφα προ πεντηκονταετίας και πλέον 
χρονολογούμενα.» 
Το 1955 άρχισε από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης η τμηματική παράδο­
ση
2
 στο I.A. Μακεδονίας των οθωμανικών αρχείων τα οποία φυλάσσονταν στο παρά τη 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Μεταφραστικό Γραφείο
3-
 η παράδοση τους ολοκληρώθηκε το 
1956. 
Από το 1955 και μέχρι σήμερα (Ιανουάριος 1990) το Ι.Α.Μ. συνέχισε να εμπλουτί­
ζεται με αρχεία τα οποία εισάγονται είτε μετά την παράδοση τους από την υπηρεσία 
παραγωγής τους είτε αποτελούν προϊόντα δωρεών ή αγορών από το ίδιο το Ι.Α.Μ. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σειρές των οθωμανικών κτηματολογικών και φορολο­
γικών αρχείων, ξέχωρα από την ιστορική τους σημασία, βρίσκονται ακόμη και σήμερα 
σε χρήση εξαιτίας της έλλειψης εθνικού κτηματολογίου. Το Ι.Α.Μ. χορηγεί αντίγραφα 
τίτλων ιδιοκτησίας στο Δημόσιο, σε δικηγόρους και ιδιώτες που ενδιαφέρονται να κατο­
χυρώσουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα τα οποία απώτεροι δικαιοπάροχοι τους απέκτησαν 
σύμφωνα με το οθωμανικό δίκαιο. 
Μετά την ίδρυση του το Ι.Α.Μ. στεγάστηκε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα σε 
1. Στο υπηρεσιακό αρχείο του Ι.Α.Μ. υπάρχει σχέδιο νομοθετικού διατάγματος του 1943, 
«Περί συγκεντρώσεως και διαφυλάξεως των εν Μακεδονία περισωθέντων αρχείων». 
2. Η παράδοση των οθωμανικών αρχείων από την Εισαγγελία Εφετών έγινε σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 2869/1954 και του άρθρου 2 εδ. β' του A.N. 2027/1939 και σε 
εκτέλεση του υπ' αριθμ. 64452/1-7-1955 εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
3. Το Μεταφραστικό Γραφείο Θεσσαλονίκης καταργήθηκε το 1953. 
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χώρο που του παραχώρησε η Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών. Εδώ και 15 χρόνια 
περίπου στεγάζεται σε χώρο 250 τ.μ. ο οποίος είναι εξαιρετικά περιορισμένος τόσο για 
τον όγκο των αρχείων που περιέχει και για εκείνον που εξακολουθεί να δέχεται όσο και 
για τον αριθμό του προσωπικού που διαθέτει. 
Το Αρχείο προβλέπεται να στεγαστεί μόνιμα στο κτήριο του πρώην Ρωσικού Νοσο­
κομείου, το οποίο έχει παραχωρηθεί από την Εφορία Δημοσίων Κτημάτων, μετά τις 
απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης του. 
2. Περιεχόμενα 
Τα αρχεία που περιέχονται στο I.A. Μακεδονίας συνοψίζονται στις εξής ομάδες: 
1) Αρχεία της Οθωμανικής Διοίκησης: Αυτά στη συνέχεια υποδιαιρούνται σε πέντε 
σειρές με κριτήριο την εκδούσα αρχή: Ιεροδικαστικά, Δικαστικά, Διοικητικά, Κτημα­
τολογικά και Φορολογικά 
2) Αρχεία της Ελληνικής Διοίκησης 
3) Εκκλησιαστικά αρχεία 
4) Δημοτικά αρχεία 
5) Αρχεία Επιχειρήσεων 
6) Αρχεία Τραπεζών 
7) Ιδιωτικά αρχεία (Συλλογές) 
8) Φωτοαντιγραφικές Συλλογές 
9) Συλλογή Microfilms. 
Στους πίνακες που ακολουθούν δίνεται το περιεχόμενο των παραπάνω ομάδων κάθε 
αρχείο που εντάσσεται σε μιά από αυτές, παίρνει και έναν αριθμό ειδικού ευρετηρίου 
(Α.Ε.Ε.) ο οποίος αναγράφεται στην πρώτη στήλη αριστερά. Ακολουθούν ο αριθμός του 
Βιβλίου Εισαγωγής του αρχείου (Α.Β.Ε.), το όνομα του, η χρονική περίοδος την οποία 
καλύπτει, ο χρόνος της εισαγωγής του αρχείου στο Ι.Α.Μ., ο τρόπος εισαγωγής του 
(παράδοση, δωρεά, αγορά) καθώς και το όνομα της Υπηρεσίας παράδοσης του (κυρίως 
για τα διοικητικά αρχεία). Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι όπου η Υπηρεσία παράδο­
σης του αρχείου δεν αναφέρεται, αυτή έγινε από την ίδια την Υπηρεσία παραγωγής του. 
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4. Βιβλιοθήκη 
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η βιβλιοθήκη του I.A. Μακεδονίας περιλαμβάνει 
720, περίπου, τίτλους βιβλίων και περιοδικών που χρονολογούνται από το 1839 και 
φθάνουν μέχρι το 1989. 
Με τον εμπλουτισμό και τη συνεχή ενημέρωση της ήδη υπάρχουσας στοχεύουμε στη 
δημιουργία μιας οργανωμένης βιβλιοθήκης ιδιαίτερα στους τομείς της Τουρκολογίας 
και της Ιστορίας· η ύπαρξη μιας τέτοιας βιβλιοθήκης θα συμβάλλει θετικά στο έργο της 
επεξεργασίας τόσο των οθωμανικών όσο και των ελληνικών αρχείων του I.A. Μακεδο­
νίας. 
Ιανουάριος 1990 ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΠΠΑ 
ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
1 
Ι. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Π. ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
Τα Αρχεία της Τράπεζας της Ανατολής παραδόθηκαν από την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος στην Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών και στη συνέχεια στο Ιστορικό Αρχείο 
Μακεδονίας το 1955. Μετά την παραλαβή τους από το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, 
τα αρχεία ταξινομήθηκαν πρόχειρα και το μεγαλύτερο μέρος τους επιστράφηκε στην 
Εθνική Τράπεζα «ως μη έχον ιστορικήν αξίαν» (στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας τη­
ρείται σήμερα όλη η σχετική αλληλογραφία)2. 
Ξεκινώντας την ταξινόμηση ήταν αδύνατο να γνωρίζουμε τι επιστράφηκε και τι 
κρατήθηκε, καθώς ένας κατάλογος παραληφθέντων φακέλων που υπάρχει στο Ιστορικό 
Αρχείο Μακεδονίας περιλαμβάνει και φακέλους οι οποίοι έχουν επιστραφεί στην Εθνική 
Τράπεζα. Στους υπάρχοντες φακέλους περιλαμβάνεται ένα μέρος της αλληλογραφίας 
του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης και του Πρακτορείου Μοναστηρίου των ετών 
1905-1913. Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση του υλικού σημειώνουμε ότι το υλικό 
έχει τη μορφή δεμένων βιβλίων αντιγράφων αλληλογραφίας και λυτών εγγράφων, συν­
ταγμένων στην ελληνική, γαλλική και τουρκική γλώσσα και τοποθετημένων σε dossiers. 
1. Το παρακάτω κείμενο αποτελεί πρόχειρη έκθεση για τα αρχεία της Τράπεζας της Ανατολής, 
που παρέδωσα στο Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, πριν ακόμη ολοκληρώσω την ταξινόμηση της 
αρχειακής μονάδας. 
2. Εκτός όμως από το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, ένα μικρό τμήμα αρχείου της Τράπεζας 
της Ανατολής (21 συνολικά φάκελοι), υπάρχει σήμερα στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. 
Παρουσίαση των περιεχομένων των φακέλων αυτών υπάρχει στο Γενικό Ευρετήριο του Ιστορικού 
Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας, Αθήνα 1980, σελ. 140-141 που συνέταξε η κα Ευτυχία Λιάτα. 
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